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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat, 
persepsi kepercayaan, persepsi kemudahan, persepsi kulitas layanan, dan persepsi 
risiko terhadap minat dalam penggunaan E-banking BRI di Surakarta. Metode 
penentuan jumlah sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik 
Insidental  sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus 
Lemeshow yang berjumlah 96 responden. Pemilihan sampel atau responden dalam 
penelitian ini menggunakan purposive sampling.  Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan data primer yang 
diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna E-banking yang berada 
di Surakarta. Pengujian analisis menggunakan analisis regresi linier berganda 
dengan menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa variabel persepsi manfaat, dan persepsi kemudahan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap minat dalam penggunaan E-banking dengan nilai sig 
masing-masing sebesar 0,010 dan 0,000. Sedangkan variabel persepsi 
kepercayaan, persepsi kualitas layanan dan persepsi risiko tidak berpengaruh 
signifikan terhadap minat dalam penggunaan E-banking dengan nilai sig masing 
masing sebesar 0,344; 0,933; dan 0,538. 
Kata kunci: Persepsi manfaat, persepsi kepercayaan, persepsi kemudahan,   



















The purpose of this study was to analyze the effect of perceived benefits, 
trustworthiness, convenience, service quality, and risk on the use of E-banking 
BRI in Surakarta. The method of determining the number of samples using non-
probability sampling with incidental sampling technique. The number of samples 
in this study using the Lemeshow formula, amounting to 96 respondents. The 
selection of samples or respondents in this study used purposive sampling. The 
research method used is a quantitative method. The data used are primary data 
obtained through distributing questionnaires to E-banking users in Surakarta. 
Testing the analysis using multiple linear regression analysis using the SPSS 
version 22 program. The results of this study indicate that the perceived benefits 
and perceived convenience variables have a positive and significant effect on 
interest in using E-banking with sig values of 0.010 and 0.000, respectively. 
Meanwhile, the variables of trust perception, service quality perception and risk 
perception have no significant effect on interest in using E-banking with sig 
values of 0.344; 0.933; and 0.538. 
Keywords: perceived benefits, perceived  trust, perceived convenience, perceived 
service quality and perceived risk, interest in using E-banking 
